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1 Cet article, s’appuyant sur les manuscrits des traités anciens de musique, étudie, pour la
première fois, l’évolution du système musical iranien allant d’un système basé sur les
maqām à  un autre basé sur les dastgāh.  Selon l’auteur,  cette évolution commence,  au
milieu de l’époque safavide, par l’apparition de la notion de dastgāh au sein du système
des maqām et aboutit, à la fin de l’époque qâjâr, à l’avènement du radīf. Entre les deux, il
distingue trois  étapes  où différents  systèmes  se  remplacent,  d’abord un système à  4
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